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L’Institut d’Estudis Catalans: primer centenari
L’Institut d’Estudis Catalans va ser creat, el 18 de juny de
1907, per un acord de la Diputació de Barcelona, impulsat per
Enric Prat de la Riba. Fou concebut com un instrument pode-
rós per al redreçament nacional, l’enfortiment cultural, la mo-
dernització científica i la normalització lingüística del país. 
Complir cent anys, per a una institució, és una fita important
i, en conseqüència, sempre suscita respecte entre els seus
membres. Per a les entitats actives i innovadores —com l’Insti-
tut, membre de la Unió Acadèmica Internacional des del
1923— el centè aniversari pot esdevenir l’ocasió adient per a
una nova embranzida, per a una redefinició d’objectius, per a
un redisseny d’imatge. La celebració, en aquestes circumstàn-
cies, constitueix un motiu de reflexió, d’esperança i de joia.
Els actes del Centenari es van obrir, l’octubre del 2006, amb
un acte solemne al Palau de la Música Catalana, de Barcelona,
l’element central del qual fou una conferència del professor
Joan Massagué, membre corresponent de la Secció de Cièn-
cies Biològiques, sobre els darrers avenços de l’oncologia, so-
bre els esforços de les ciències biològiques per a desxifrar i
vèncer el càncer, una de les malalties que més preocupa la
nostra societat. Les celebracions es clouran, el gener del
2008, amb una altra conferència, en aquest cas del professor
Antoni Serra i Ramoneda, membre de la Secció de Filosofia i
Ciències Socials, sobre el paper que poden tenir les ciències
socials i humanes en l’anàlisi correcta dels principals proble-
mes que amenacen les societats actuals, en l’acabat d’estre-
nar segle XXI. En els setze mesos que separen ambdós esde-
veniments, els cicles de conferències, els congressos i les
presentacions de publicacions específiques s’aniran alternant
amb les exposicions, els concerts i altres iniciatives d’interès
general. 
Els actes del Centenari han estat concebuts sense nostàlgia
ni autocomplaença, amb la ferma convicció que l’Institut d’Es-
tudis Catalans té futur, ja que les acadèmies continuen realit-
zant unes tasques específiques i insubstituïbles. El conjunt
d‘esdeveniments programat obeeix a un afany d’equilibri entre
la història i la prospectiva. Hom pretén que el Centenari servei-
xi tant per a consolidar definitivament la imatge de l’Institut en-
tre la societat catalana, com per a obrir un període de reflexió
sobre els canvis que haurà de fer i els instruments que haurà
d’emprar per a continuar promovent, defensant i difonent la
cultura catalana al segle XXI, que ja no podran ser, evident-
ment, els de la centúria passada. Només així els esforços i els
recursos esmerçats no hauran estat debades, i hauran servit
per a donar una nova embranzida a una institució ja centenària
però innovadora, capaç d’acceptar nous reptes.
The Institute for Catalan Studies: the first centenary
The Institute for Catalan Studies was created on 18 June 1907
on the initiative of Enric Prat de la Riba, and in accordance with
a recommendation from Barcelona’s Provincial Authority. It
was conceived as a powerful instrument for Catalonia’s nation-
al aspirations, for promoting Catalan culture, modernizing sci-
ence and standardizing the Catalan language.
For any institution, turning a hundred is an important mile-
stone, and consequently, an occasion that commands respect
from its members. For an active and innovative entity such as
the Institute for Catalan Studies—a full member of the Interna-
tional Union of Academies since 1923—the one hundredth an-
niversary offers itself as a suitable occasion for renewing moti-
vation, and for redesigning its goals and image. The
celebration, in these circumstances, is an occasion for reflec-
tion, for hope and for joy.
The Centenary celebrations were inaugurated in October
2006 with a solemn act at the Palau de la Música Catalana in
Barcelona. The highlight of the ceremony was a lecture by Dr.
Joan Massagué—corresponding member of the Biological Sci-
ences Section—on the latest advances in oncology, and the ef-
forts made by the biological sciences to win the battle against
cancer, one of the most worrying illnesses in our society. The
celebrations will conclude in January 2008 with another lecture,
on this occasion by Prof. Antoni Serra i Ramoneda—member
of the Philosophy and Social Sciences Section—on the role
that the social and human sciences can play in the correct
analysis of the main problems that threaten societies at the
dawn of the XXI century. During the sixteen months between
these two events there will be several series of lectures, confer-
ences and presentations of specific publications, interspersed
with exhibitions, concerts and other cultural events.
The Centenary celebrations have been planned to avoid
nostalgia and self-indulgence, but instead to demonstrate the
firm conviction that the Institute for Catalan Studies has a
promising future, since its academies continue to carry out
specific and irreplaceable tasks. The set of events that have
been programmed responds to the desire for a balance be-
tween the past and the future. The Centenary is intended to
consolidate the image of the Institute within Catalan society,
but also to open a period of reflection about the changes it will
have to make and the instruments it will use to continue stimu-
lating, defending and promoting Catalan culture in the XXI cen-
tury, since they will clearly be different from those used over the
past century. Only in this way can we ensure that our efforts
and resources will not have been employed in vain, but will
have served to provide renewed motivation for a centenarian
institution that is still innovative and capable of accepting new
challenges.
Antoni Riera
Vice President of the Institute for Catalan Studies
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